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ABSTRAK
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap harga
saham di Indonesia. Dengan  menggunakan  model ARDL, pada data sekunder dalam bentuk bulanan dari  variabel  harga 
saham,nilai tukar nominal,jumlah uang beredar dan PDB yang bersumber dari Bank Indonesia dan OECD yang dilansir oleh laman
Federal Reserve Economic Data (FRED) dari tahun 2008 hingga 2017. Hasil penelitian menemukan hubungan negatif antara nilai
tukar dan harga saham,   tidak ada hubungan dua arah anatara keduanya. namun terdapat hubungan positif pada  variabel lainnya
seperti jumlah uang beredar dan PDB selama periode tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan, peneliti
menyarakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan OJK sebagai badan pengatur pasar modal mampu berkoordinasi  dan 
bekerjasama dalam menentukan strategi dan mengevaluasi penetapan kebijakan saat terjadi goncangan ekonomi dari faktor luar
negeri agar kondisi pasar modal tidak semakin terpuruk. Kata Kunci : Nilai Tukar, Harga Saham, Jumlah Uang
Beredar,PDB,ARDL.
